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REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS TÁCITAS 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Rehaciendo saberes Maternidad y gestación de vida 
1 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Rehaciendo saberes Infanticidio y aborto en la 
Colonia 1 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Conmemoración de la ausencia 
(“Los ríos del amor” y “La 
reencarnación de las esfinges”) 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
De los abismos del cuerpo 
(“Las estaciones”, “Al cuerpo”, 
“Desencuentro” y “Regreso”) 
0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Dossier Alternativas de calidad en salud 
reproductiva 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Dossier El ejercicio de tres derechos 
reproductivos en Colombia 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Dossier Puntadas para recuperar la 
utopía de la salud 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Crónicas y 
entrevistas 
Mi corazón ha estado siempre 
a la izquierda 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Crónicas y 
entrevistas 
El problema de los géneros en 
el consultorio: reflexiones 
desde la experiencia de cuatro 
profesionales      
0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Noticias en otras 
palabras 
Los estudios de género en la 
Universidad Nacional 0 
1 Mujeres, Salud y 
Sociedad 
Las mujeres y los 
libros 
Psicoanálisis y feminismo: 
pensamientos fragmentarios, 
de Jane Flax 
0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Rehaciendo saberes La voluntad de saber como 
voluntad de emancipación 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Rehaciendo saberes La ética y la política en sus 
presupuestos 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Rehaciendo saberes El taparrabos de la ética 
0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Rehaciendo saberes Algunas notas sobre el 
feminismo y la vida política en 
América Latina 
0 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Rehaciendo saberes Participar para hacer reales 
nuestros derechos humanos 1 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Débora Arango: que difícil es 
vivir! 1 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Tres Cuentos (“Cara y sello”, 
“Los tiempos cambian”, “Final 
Inesperado” y “Vejez”) 
0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Dos poesías (“Ruptura” y 
“Diccionario Musical”) 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Tres poesías (s.t., “Alas rotas” y 
“Lejana”) 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Dossier Una propuesta ética en otras 
palabras 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Dossier Con equidad / nuevos sujetos 
instituyentes para la 
democracia 
1 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Entrevistas y 
crónicas [sic] 
Piedad Córdoba 
1 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Entrevistas y 
crónicas [sic] 
Entrevista con Adela Cortina: 
sin solidaridad, sin ternura, sin 
responsabilidad, no hay 
democracia 
1 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Noticias en otras 
palabras 
Con un "defensor" del pueblo 
basta y sobra 0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Noticias en otras 
palabras 
La ley sobre violencia 
intrafamiliar  0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Noticias en otras 
palabras 
Algunas reflexiones a propósito 
del último informe anual de la 
organización Amnistía 
Internacional 
0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Noticias en otras 
palabras 
Exorcizamos el miedo y la paz 
0 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Las mujeres y los 
libros 
Sentí que se me desprendía el 
alma, de Juanita Barreto Gama 
y Yolanda Puyana Villamizar 
2 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Las mujeres y los 
libros 
Familia vs. Sociedad, de 
Michèle Barret y Mary McIntosh  2 
2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Las mujeres y los 
libros 
El contenido multidimensional 
de la novela de Milagros 
Palma. Desencanto al 
amanecer, de Milagros Palma 
1 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 2 Mujeres, Ética, 
Política y 
Participación 
Las mujeres y los 
libros 
Desastre y riesgo: actores 
sociales en la reconstrucción 
de Armero y Chinchiná, de 
María del Rosario Saavedra 
1 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes Hacia una redistribución del 
poder para una nueva ética del 
amor 
0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes La filosofía como género y el 
género como filosofía 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes Ciclos de vida, escenas de 
amor 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes El amor una utopía para 
reconstruir 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes Tras las huellas del amor 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes Las mestizas y el concubinato 
en la patriarcal Santafé de 
Bogotá, siglo XVIII 
1 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Rehaciendo saberes Del amor y el desamor en el 
siglo pasado 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Flor María Bouhot y la 
búsqueda del erotismo 1 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Tres poemas de Piedad Bonnet 
(“Daniel creciendo”, “La 
venadita” y “Ración diaria”) 
1 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Dos poemas de Alfonsina 
Storni (“Pudiera ser” y “Tú me 
quieres blanca”) 
2 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
En la selva oscura de los 
cuerpos 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Se habla de Gabriel 
0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Al amor 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
La carta 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
El crimen 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Último acto 
0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Dossier "Cuando el amor llega así de 
esa manera" 0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Dossier Amor y sexualidad: 
ambigüedad, cambio y 
transgresión 
0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Noticias en otras 
palabras 
Dos miradas a propósito del 8 
de marzo 1 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Noticias en otras 
palabras 
Acerca de la trilogía de 
Kieślowski. Una particular 
invitación a amarnos 
0 
3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Las mujeres y los 
libros 
Bibliografía sobre el amor 0 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 3 Mujeres, Amores 
y Desamores 
Las mujeres y los 
libros 
Primer premio de historia en la 
convocatoria nacional de 
Colcultura de 1995 / Aída 
Martínez Carreño, Extravíos. El 
mundo de los criollos 
ilustrados. COLCULTURA. 
Santafé de Bogotá, 1996. 
1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Rehaciendo saberes Aproximación al concepto de 
paz 0 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Rehaciendo saberes Las prefiero a ellas 
construyendo la paz 1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Rehaciendo saberes Las "almas bellas" y los 
"guerreros justos" 1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Trixi Allina 
1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Conversación con Trixi 1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas (“Escapada”, s.t. y 
“Enriquecimiento ilícito”) 0 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas (“Eclipse II”, “Eclipse 
III” y “Eclipse V”) 0 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Crónicas y 
entrevistas 
Construir nuevos imaginarios 
(conversación con Lola Luna) 1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Noticias en otras 
palabras 
Proclama por la vida y la paz: 
leída por los habitantes del 
conjunto residencial "Inaia Sue" 
el día de su salida forzosa del 
Municipio de Tenjo 
Departamento de 
Cundinamarca 
0 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Noticias en otras 
palabras 
Noticias de aquí ́y allá́. Notas 
de viaje, París, agosto-- 
septiembre 1997 [“La juventud 
ante la visita papal” y “La 
muerte trágica de la princesa 
triste”]  
1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Noticias en otras 
palabras 
[Noticias de Colombia] "En 
1997, 1.934 casos de violación" 
y "Delitos sexuales" 
2 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Noticias en otras 
palabras 
[Noticias de Colombia] Maestría 
en Estudios de Género  1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Noticias en otras 
palabras 
Noticias Internacionales 
[“Egipto / Prohibida la 
escisión”1] 
1 
4 Mujeres, Guerra 
y Paz 
Las mujeres y los 
libros 
Reseña: María Clemencia 
Castro y Carmen Lucía Díaz / 
Guerrilla, reinserción y lazo 
social 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Rehaciendo saberes Espacio y diferenciación de 
género. Hacia la configuración 
de heterotopías de placer 
1 
                                                
1 En la revista aparece “escición”. “Tomado de Le Monde, 3 de enero de 1998”. 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Rehaciendo saberes Andamios par una nueva 
ciudad. Acción y gestión 
comunitaria 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Rehaciendo saberes El género y el desorden en 
Santafé Colonial (1750-1810) 1 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Rehaciendo saberes Ni sólo campesinas, ni sólo 
citadinas 2 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
De ciudades y personas 
1 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Habitar 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas [s.t.] 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Dossier La escuela y la ciudad: ámbitos 
de la convivencia y de los 
conflictos modernos 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Dossier Una ciudad que vigila 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Dossier Ciudad, desequilibrios sociales 
y desplazamiento forzoso 0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Crónicas y 
entrevistas 
Luz Amorocho. Pionera de las 
arquitectas colombianas 4 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras 
Tercera entrega del premio 
Gabriela Mistral 1 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras 
Presentación de la obra de 
Aline Pettersson a propósito de 
la entrega de la tercera versión 
del premio Gabriela Mistral 
2 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
A propósito de la condena 
judicial más larga de la historia 
de Colombia 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
Carta a la Corte Constitucional 
a propósito de los docentes 
homosexuales 
0 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
A propósito del reinado de 
belleza 1 
5 Mujeres y 
espacios 
urbanos 
Noticias en otras 
palabras / Noticias 
Internacionales 
A propósito del escándalo 
Clinton-Lewinsky. ¿Más allá de 
una relación impropia o 
perversa? 
1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Rehaciendo saberes La buena esposa: ideología de 
la domesticidad 1 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Rehaciendo saberes El fundamento metafísico del 
ordenamiento de los sexos en 
los ideales de Estado de Platón 
y Aristóteles 
1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Memorias cartográficas 0 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas de Guiomar Cuesta 
1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas de Yolanda 
Westphalen 1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
La trenza 0 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Abriendo caminos a la 
irreverencia 0 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Dossier La herencia de Simone de 
Beauvoir 1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Dossier La práctica de la doble 
protección como fuente de 
ideas místicas 
0 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Crónicas y 
entrevistas 
"Yo me llamo una poeta 
insular…" Crónica sobre la vida 
de Yolanda Westphalen 
ganadora del premio Gabriela 
Mistral 1999 
4 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Noticias en otras 
palabras 
Entrega del premio Gabriela 
Mistral. IV versión, 1999 1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
"Atrás, ni para bailar tango" 
Notas sobre el secuestro y la 
liberación de Piedad Córdoba 
1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
In memoriam 
0 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
Orden Policarpa Salavarrieta 
por la paz y la democracia 1 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Las mujeres y los 
libros 
Montero, Rosa, La hija del 
caníbal, ed. Espasa, Planeta, 
Bogotá, 1998 
2 
6 Mujeres, mitos e 
imaginarios 
Las mujeres y los 
libros 
Pierre Bourdieu, La dominación 
masculina. Ed. Seuil, París, 
1998 
0 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
María Cano. Transgresión y 
transición femenina en los 
albores del siglo XX 2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Betsabé Espinoza. Resistencia 
de las textileras a la explotación 
y abuso sexual 2 
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CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Georgina Fletcher. Por el 
derecho a la educación y al 
trabajo 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Rosita Turizo. Pionera en la 
lucha por el sufragio femenino 
3 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Gloria Cuartas. Defensora de la 
vida y la concertación en medio 
del conflicto armado 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
María Teresa Arizabaleta. 
Luchadora obsesiva, rebelde y 
consentida 
5 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Helena Páez 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Sufragistas y 
luchadoras políticas 
Socorro Ramírez 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Prefacio… Las intelectuales y 
las demandas del género al filo 
del milenio 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Virginia Gutiérrez. 
Desentrañando las bases 
culturales de la familia 
patriarcal 1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Magdalena León. Las rupturas 
en la academia 
1 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Ximena Castilla 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales María Rojas Tejada. Una 
pionera feminista revoluciona la 
educación a comienzos del 
siglo 3 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Silvia Galvis 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Intelectuales Monserrat Ordóñez. 
Cuestionando desde la 
escritura femenina la historia 
literaria tradicional 2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Débora Arango. Habitante de 
un mundo no inventado 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Patricia Ariza. Rupturas 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Marvel Moreno. Una narrativa 
que indaga sobre la identidad 
femenina 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Albalucía Ángel. Independencia 
intelectual y creativa frente a 
los modelos establecidos 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Elisa Mújica. El precio de la 
independencia 
1 
REVISTA EN OTRAS PALABRAS… (1996-2008): NO USO EXPLÍCITO DEL 
CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Helena Araújo. Una 
inconformidad con la cultura 
patriarcal que transforma la 
escritura 1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Matilde Espinoza. El valor 
revolucionario de una vida 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Artistas Guiomar Cuesta. 
Desmitificación en la poesía 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Defensoras de la 
salud de la mujer y 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
Cecilia Cardinal. Pionera de la 
educación sexual en Colombia 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Defensoras de la 
salud de la mujer y 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
Argelia Londoño. La sexualidad 
femenina: un asunto de 
derechos humanos 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Defensoras de la 
salud de la mujer y 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
Luz Helena Sánchez. 
Irrevocable compromiso con la 
vida 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Líderes comunitarias Juana Julia Guzmán. "La 
Robatierra" (1892-1975) 
2 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Líderes comunitarias Luisa Delia Piña. "La paz es 
muy bonita, la guerra es muy 
fea, pero con hambre no hay 
paz" 1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Unión de Ciudadanas de 
Colombia 
1 
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TÁCITAS 7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Centro de Recursos Integrales 
para la Familia 
0 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
La Máscara. "Dice la verdad 
sobre sí misma" 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Organización Femenina 
Popular - OFP- de 
Barrancabermeja 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Triángulo Negro. "El orgullo de 
ser lesbiana" 
1 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Fundación de Apoyo 
Comunitario 
0 
7 Mujeres que 
escribieron el 
siglo XX. 
Construcción del 
feminismo en 
Colombia 
Grupos, 
Organizaciones y 
Redes de Mujeres 
Confluencia de Redes 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Rehaciendo saberes Desde el reconocimiento de los 
cuerpos hacia una ética del 
cuidado de la vida 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Rehaciendo saberes Reflexiones sobre el conflicto 
armado colombiano desde una 
mirada feminista 
1 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Rehaciendo saberes Un reto para la democracia, un 
reto para la paz: feminizar el 
mundo 
1 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Rehaciendo saberes Individuo y subjetividad 
femenina 1 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
El oficio de escribir 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Dos poemas 
0 
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TÁCITAS 8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Sexualidad y poder en cuentos 
aborígenes. Las aventuras del 
Hombre Sol 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Una voz de resistencia 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Dossier ¿Quiénes son las viudas de la 
violencia en Colombia? 1 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Noticias en otras 
palabras 
Conservatismo compasivo en 
acción 0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Noticias en otras 
palabras 
Premio Gabriela Mistral 2001 
1 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Noticias en otras 
palabras 
Primer Foro Social Mundial 
0 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Las mujeres y los 
libros 
Ética, Masculinidades, 
Feminidades. Ángela Inés 
Robledo, Yolanda 
Puyana(comps.) Facultad de 
Ciencias Humanas. UN: 
Colección CES; noviembre de 
2000 
3 
8 Mujeres, 
violencias y 
resistencias 
Las mujeres y los 
libros 
La paz empieza por mí, la paz 
empieza en familia HAZPAZ. 
Un desplazamiento de sentido 
frente a una realidad 
sistemática, opresiva y 
estructural en nuestro país.  
0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Rehaciendo saberes Cuerpo-Patria en la escritura de 
América 0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Rehaciendo saberes Homoerotismo femenino en la 
Nueva Granada (1745-1822) 1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Rehaciendo saberes Atreverse a hablar: la formación 
de la subjetividad homosexual 
moderna 
0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Rehaciendo saberes Representaciones de los 
cuerpos femenino y masculino, 
salud y enfermedad. Una 
revisión de los anuncios 
publicitarios del Excélsior 1920-
1990 
1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Margarita Mesa, la artista que 
ilustra este número 2 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Dieta 0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Mi cuerpo 
0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Relato desde un cuerpo. Con-
jugando relatos 0 
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TÁCITAS 9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Cartas desde lo incierto 
0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
Despenalización de la bigamia 0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
Algunas observaciones sobre el 
Nuevo Código Penal en el 
delito del aborto  
1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
Encuentro de poetas 
colombianas: Una fraternidad 
revolucionaria 
2 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
Mis arrugas 0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
"Monólogos de la Vagina" 
desde una óptica costeña 1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras 
Phoolan Devi "La reina de los 
bandidos hindúes" 1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
Declaración contra la guerra 
0 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
El 11 de septiembre de 
2001,también 35.615 niños 
murieron de hambre  
1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Las mujeres y los 
libros 
Escrito para no morir. María 
Eugenia Vásquez Perdomo 1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Las mujeres y los 
libros 
Patria se escribe con sangre. 
Elvira Sánchez Blake; Editorial 
Anthropos, 2000 
1 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Las mujeres y los 
libros 
Cuerpo, diferencias y 
desigualdades. Mara Viveros 
Vigoya, Gloria Garay Ariza 
(comps.) Facultad de Ciencias 
Humanas, UN. Centro de 
Estudios Sociales, CES; Enero 
de 1999 
2 
9 Mujeres, cuerpos 
y prácticas de sí 
Las mujeres y los 
libros 
El anatomista. Federico 
Andahazi; Editorial Planeta, 
1997 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Rehaciendo saberes Crimen pasional o el corazón 
de las tinieblas 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Rehaciendo saberes Castigo, maltrato y agresividad: 
una confusión a despejar 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Rehaciendo saberes El declinar del padre 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Rehaciendo saberes La tiranía de los ideales. La 
subjetividad femenina y la 
violencia intrafamiliar 1 
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TÁCITAS 10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Rehaciendo saberes Los trabajos domésticos y la 
proveeduría: entre 
permanencias, conflictos y 
cambios. Un análisis de las 
narrativas de padres y madres 
de Bogotá 
1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Olga Lucía García. Semblanza 
1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Tarea Doméstica 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Caricaturas. Magola 
1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Dossier Las comunidades de paz: 
Reflexión sobre la equidad de 
género. El caso Urabá 1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Dossier La socialización de la infancia 
en medio del conflicto armado 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Noticias en otras 
palabras 
Declaración de los Movimientos 
sociales reunidos en el FSM. 
Porto Alegre II. Resistencia   
contra el neoliberalismo, el 
militarismo y la guerra: por la 
paz y la justicia social 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
El país de las nubes. A 
propósito del IX Encuentro 
Internacional de Poesía. 
México 
0 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
Nuevos espacios institucionales 
para los estudios de género en 
la Universidad Nacional de 
Colombia 
1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Noticias en otras 
palabras / Noticias de 
Colombia 
Por el Derecho al Derecho: 
Alba lucía, por fin libre  
1 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Las mujeres y los 
libros 
Después de todo. Piedad 
Bonnet; Alfaguara, Bogotá, 
2001 1 
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TÁCITAS 10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Las mujeres y los 
libros 
Cuerpo y Derecho -Legislación 
y Jurisprudencia en América 
Latina-. Julieta Lemaitre, 
Mónica Roa, Luisa Cabal (eds.) 
Centro Legal para Derechos 
Reproductivos y Políticas 
Públicas. Editorial Temis, 
Bogotá, 2001 
3 
10 Mujeres, Familias 
y Conflictos 
Sociales 
Las mujeres y los 
libros 
El dios de las pequeñas cosas. 
Arundhati Roy; Editorial 
Anagrama, 10a. Edición, 
Barcelona, 1998 
0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Rehaciendo saberes El feminismo de la diferencia: 
Un ejercicio de resistencia 
práctica, epistemológica y 
política 
1 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Rehaciendo saberes Abriendo caminos a la 
irreverencia (II) 0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Conversaciones con Virginia 
Wolf 1 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Una niña mala 
2 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Canto sacro para mi cuerpo 
profano 0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas (Arco, Soy una Ana, 
Canto en la garganta poderosa 
de la vida) 
1 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Dossier La resistencia desde la 
espiritualidad. El caso de 
Bojayá 
0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Noticias en otras 
palabras  
Presunción de culpabilidad 
0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Noticias en otras 
palabras  
Derechos Humanos: De mal en 
peor 0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Noticias en otras 
palabras  
Movilización Nacional por la 
defensa de los Derechos 
Juveniles y la solución política 
al conflicto 
0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Noticias en otras 
palabras  
Apidama Ediciones. Colección: 
Poetas del nuevo milenio. XV 
Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, 2002 
0 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Las mujeres y los 
libros 
George Sand. Belinda Jack; 
Javier Vergara Editores, Grupo 
Zeta, Buenos Aires, 2001 
2 
11 Mujeres, 
Resistencias e 
Irreverencias 
Las mujeres y los 
libros 
De piel en piel. Monserrat 
Ordóñez; Indigo - Côte  
Femmes Editores, París, 2002 
1 
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TÁCITAS 12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Rehaciendo saberes Aproximación a los derechos 
sexuales y reproductivos 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Rehaciendo saberes El aborto: Un conflicto de 
derechos humanos 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Rehaciendo saberes La píldora anticonceptiva: 
Piedra angular de una 
revolución 0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Semblanza. La obra de Adriana 
Berrío 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas ("A mis ancianas y 
ancianos afros" y "Pan y 
rosas") 1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
El amante. Extractos 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Diccionario 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Habla la amada ausente 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
El reflejo de las horas 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Dossier Justicia para nuestros cuerpos 
y nuestras vidas. Campaña por 
una Convención Interamericana 
por los derechos sexuales y 
reproductivos 
0 
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TÁCITAS 12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Dossier Situación de los derechos 
sexuales y reproductivos. 
Colombia 1995-2000 0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Dossier Voces católicas sobre el aborto 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Dossier Entre la experimentación, el 
amor y el riesgo. El camino de 
la negociación sexual entre 
adolescentes sexualmente 
activos 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Noticias en otras 
palabras  
Nuestro Pacto por la Paz 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Noticias en otras 
palabras  
Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 
0 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Las mujeres y los 
libros 
Género femenino: un ensayo 
autobiográfico. Florence 
Thomas, Aguilar, 2003 2 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Las mujeres y los 
libros 
Malas. Carmen Alborch; 
Aguilar, 2003. 
2 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Las mujeres y los 
libros 
¡Alba Lucía libre! Por el 
derecho al derecho. Gloria 
Hernández y otros, Editorial 
Lealon, Medellín, 2003. Prólogo 
de Juanita Barreto. Alba Lucía: 
Un grito de libertad 
4 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Las mujeres y los 
libros 
Familia, Género y Antropología. 
Desafíos y transformaciones. 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH, 
Bogotá, 2002 
1 
12 Mujeres, Géneros 
y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
Las mujeres y los 
libros 
Before the knife (Antes del 
cuchillo) Carolyn Slaughter. 
0 
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TÁCITAS 13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Rehaciendo saberes ¿Hacia una economía feminista 
de la sospecha? 
1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Rehaciendo saberes El reconocimiento de la 
productividad doméstica, un 
paso hacia la inclusión 1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Rehaciendo saberes Dimensiones político-culturales 
de la globalización: paradojas y 
desafíos para el avance en la 
equidad de género 
1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Semblanza: sobre mi obra 
0 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poesía (“Oración a solas”, “(sin 
titulo)” y “(sin titulo)”)  
0 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poesía (“Huelga”) 
0 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Cuentos: "Mariana" 
1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Noticias en otras 
palabras  
Diez, veinte y cincuenta años: 
aniversarios para celebrar  
0 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Noticias en otras 
palabras  
¿Eso no se dice?¿Eso no se 
hace?¿Eso no se toca? 
Campaña por una Convención 
Interamericana de los derechos 
sexuales y reproductivos 
0 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Noticias en otras 
palabras  
Observatorio de género en 
Colombia 
1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Noticias en otras 
palabras  
Un sentido homenaje a Juanita 
Barreto 
1 
13-14 Mujeres, 
Globalización y 
Derechos 
Humanos 
Las mujeres y los 
libros 
Del espejo roto al kaleidoscopio 
0 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Rehaciendo saberes Resignificando la menopausia 
1 
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CONCEPTO MUJER(ES) EN LOS TITULARES DE LOS TEXTOS PUBLICADOS 
NÚMERO TEMA SECCIÓN TITULAR REFERENCIAS 
TÁCITAS 15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Rehaciendo saberes La autobiografía: presencia 
femenina a través de historias 
con nombre 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Semblanza de la artista 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Sueños, imágenes y 
símbolos 
Poemas (“Solo me cubre el 
silencio” y “Desplazados”) 0 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Dossier La inclusión de las indígenas 
de la Orinoquía en contextos 
urbanos. Dificultades e 
invisibilización 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Dossier Diversidad en las orientaciones 
sexuales y las identidades de 
género: retos teóricos y 
políticos 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Dossier Los ¿nuevos? retos de los 
feminismos 1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Dossier El feminismo italiano hoy: 
continuidades y nuevos 
desafíos 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Noticias en otras 
palabras  
La despenalización del aborto 
1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Noticias en otras 
palabras  
Una sentencia que recoge el 
derecho a ser nombradas 1 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Noticias en otras 
palabras  
Compromiso social contra la 
violación. Hacia la erradicación 
de las violencias de género. 
Campaña: "Alerta rojo - Violeta 
vive" 
2 
15 Mujeres, 
Tiempos y 
diversidades 
Noticias en otras 
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